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Úkoly:
* Provést podrobnou studii extenze Google Gears.
* Nalézt a prostudovat příklady obdobných řešení a použitých technologií.
* Zpracovat ucelený přehled schopností extenze Google Gears.
* Ověřit a dokumentovat možnosti extenze Google Gears na pilotním řešení. Pilotní řešení bude zaměřeno
na využití Google Gears v oblasti mobilního mapování, kde již bylo nasazeno jiné tradiční řešení.
* Zhodnotit schopnosti systému Google Gears ve srovnání s tradičním řešením na základě pilotní aplikace.
* Popsat možnosti využití Google Gears pro aplikace používané v oblasti geoinformatiky.
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